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ABSTRAK
Dian Maya Sari, (2014): Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Co-op Co-op terhadap
Kemampuan Berpikir Kritis Matematika
Siswa SMP Negeri 18 Pekanbaru.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya
perbedaan kemampuan berpikir kritis matematika siswa kelas VII SMP Negeri 18
Pekanbaru antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe co-op co-op dan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran
konvensional.
Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Eksperimen dan desain yang
digunakan adalah Pretest-Postest Control Group Design. Populasi dalam
penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 18 Pekanbaru semester ganjil
tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 268 siswa yang terdiri dari tujuh kelas.
Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VII.A sebagai kelas eksperimen dan
VII.B sebagai kelas kontrol. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah simple random sampling.
Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu Kemampuan Berpikir Kritis
matematika siswa kelas VII SMP Negeri 18 Pekanbaru sebagai variabel terikat
dan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op sebagai variabel
bebas. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan
dokumentasi, tes, lembar observasi yang dilakukan pada setiap pertemuan. Dalam
penelitian ini, peneliti yang berperan langsung dalam proses pembelajaran dan
guru sebagai observer. Penelitian ini berlangsung selama enam kali pertemuan,
yang terdiri atas satu pertemuan untuk mengadakan pretest, empat kali pertemuan
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op dan satu
pertemuan untuk mengadakan posttest.
Untuk melihat hasil penelitian tersebut, digunakan uji Chi Kuadrat untuk
menguji normalitas data, uji varians untuk melihat homogenitas data, kemudian
digunakan rumus tes-t untuk mengetahui hasil penelitian. Berdasarkan hasil
analisis data, didapat kesimpulan bahwa terdapat perbedaaan kemampuan berpikir
kritis matematika siswa kelas VII SMP Negeri 18 Pekanbaru antara siswa yang
belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op dan kelas
yang belajar menggunakan model pembelajaran konvensional, hal ini terlihat dari
uji tes-t di dapat sebesar 4,58 yang lebih besar dari ttable yaitu 2,00.
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ABSTRACT
Dian Maya Sari, (2014) : The Effect of Using Cooperative Learning Model
Type of Co-op Co-op toward Students’ Ability on
Thinking Mathematic Critical at State Junior High
School 18 Pekanbaru.
The objective of this research is to find out whether there is a significant
difference of using co-op co-op type of cooperative learning toward students’
ability on thinking mathematic critical of students at state junior high school 18
Pekanbaru.
The design of this research was quasi experimental research, which used
pretest-posttest control group design. The population of this research was the first
year students of state junior high school 18 Pekanbaru in academic year
2013/2014. The number of the first year students at state junior high school 18
Pekanbaru was 268 students which consisted of seven classes. The sample in this
research was both class VII A and class VII B, which class VII A as experimental
class and class VII B as control class. The researcher toke the sample by using
simple random sampling.
This research consist of two variables, these are the students’ ablity on
critical thinking of the first year at state junior high school 18 pekanbaru as
dependent variable and the using of co-op co-op type of cooperative learning as
independent variable. The techniques of collecting data in this research were
documentation, test, and observation sheet, which used in every meeting. In this
research, researcher directly toke a part in learning process as a teacher, and the
teacher as observer. This research was conducted for six meetings, one meeting
for pretest, four meeting for treatment and one meeting for posttest.
To know the result of this research, researcher used chi quadrate to test the
normality of data, test variants to know the homogeneity of data, and t-test to
know the result of this research. Base on the result of data analysis, researcher
concludes that there is significant difference of using co-op co-op type of
cooperative learning toward students’ ability on critical thinking. It can be seen
from result of t-test is 4, 58 which is greater than t table, that is 2.00.
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خصلم
النقديإلى القدرة التفكیر po-oC po-oCالتعلیم التعاوني على نوع ( : تأثیر ٤١٠٢)،دیان مایا ساري
.عشر بیكانباروثمانیةالحكومیةالمدرسة الثانویة للطلاب فيالریاضیة 
الریاضیة التفكیر النقديالقدرة فيھناك اختلافاتدراسة ما إذا كانتتھدف ھذه الدراسة إلى
التعلیم التعاوني على تطبیقيالذین بیكانباروثمانیة عشرالحكومیة المدرسة الثانویة فيسابعالصف للطلاب
.التعلم التقلیدیةتطبیقيالطلاب التيو po-oc po-ocنوع 
طلابھذه الدراسةالسكان فيكان. تصمیم وشبھالتجریبیةالأبحاثالدراسة كانتكانت ھذه
٤١٠٢/٣١٠٢العام الدراسينصف السنةعشر بیكانباروثمانیةالحكومیة المدرسة الثانویة فيسابعالصف 
التجریبیة كفئةا-سابعفئةھذه الدراسة ھوالعینة في.فصولسبعةمنالذي یتكون طالب ٨٦٢ما یصل إلى
العشوائیة أخذ العیناتھوفي ھذه الدراسةالھندسیة المستخدمة. عیناتسیطرةكفئةب -سابعو فئة
.البسیطة
المدرسة الثانویة فيسابعالصف الریاضیة للطلابالنقديالتفكیر قدرة متغیرات ھواثنینالدراسةتتألف
كمتغیرpo-oc po-ocالتعلیم التعاوني على نوع تطبیقو كمتغیر تابعبیكانباروثمانیة عشرالحكومیة 
المستقلة.
قام ھذه الدراسةفيجمع البیانات في ھذه الدراسة باستخدام أوراق الملاحظة والتوثیق والاختبار. 
عقدت اجتماعات، والذي ھو واحد ستة مراتإلىفي عملیة التعلم ما یصلكمدرسمباشرة دورالباحث
أكثر واحد وpo-oc po-ocنموذج التعلیم التعاوني على نوع تطبیقعقدتسبعة اجتماعات، الاختبار قبل
.البعدي الاختبارعقدتاجتماعات
اختبار لاختبار طبیعیة من البیانات، التربیعیةتشيلرؤیة نتائج ھذه الدراسة، تم استخدام اختبار 
نتائج استنادا إلى.نتائج الدراسةلمعرفةاختبار تصیغةومن ثم استخدام، البیاناتتجانسلرؤیةفرینت
الصف الریاضیة للطلابالتفكیر النقديالقدرة فيأن ھناك اختلافاتیمكن أن نخلص إلىالبیانات،تحلیل
po-ocالتعلیم التعاوني على نوع تطبیقيالذین بیكانباروعشرثمانیةالحكومیة المدرسة الثانویة فيسابع
٨۵٫٤علىالحصولتياختبارأن ینظر إلیھ منوھذا یمكنالتعلم التقلیدیةتطبیقيالطلاب التيو po-oc
.٠٠٫٢الجدول ھوتيأكبر من
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